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武 隈 良 一 名誉 教 授 略 歴
明 治45年(1912年)
2月29日 富 山県下新川郡 魚津町 臼屋 小路45番地 に生 まれた,父 兼 良,母 ツネの
次 男.
大 正7年(1918年)
4月1日 北海 道公立室蘭 武揚 尋常 高等小学校 に入学.
大 正13年(1924年)
4月8日 北海 道庁立室蘭 中学 校 に入学,
昭 和4年(1929年)
3月7日 北海 道庁立室蘭 中学 校 を卒業.
昭 和5年(1930年)
4月1日 東京 物理学校 に入学.
昭 和8年(1933年)
3月21日 東京物理学校数学 部高等師 範科第1部 を卒業.
5月5日 文部 省 中等教 員数学 科免 許状 を下附 された,
昭 和9年(1934年)
3月31日 北 海道常 呂郡野付 牛女 子職業学校教諭 に任ぜ られた.
昭 和11年(1936年)
3月31日 北海道野付 牛高等 女学校教諭 に任 ぜ られ た.
昭 和12年(1937年)
7月31日 北 海道庁立 留萌中学 校教諭 に任ぜ られた.
昭 和14年(1939年)
3月31日 北海道庁立室蘭 中学 校教 諭に任ぜ られた.
昭 和15年(1940年)
生月11日 北海 道帝国大学理学 部数学科 に入学 。
昭 和17年(1942年)
9月25日 学士 試験 に合格.
9月30日 北 海道庁立小樽 中学 校教諭 に任 ぜ られた.
10月10日 北海 道帝国大学理学 部 副手 を委嘱 された.
11月24日 小樽 高等商業学校講 師 を委嘱 され た.
昭 和18年(1943年)
1月20日 文 部省 高等教 員数学 科免 許状 を下附 された,t
昭 和19年(1944年)
10月31日 北 海道第1師 範学校 教授 に任ぜ られ た.
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昭 和20年(ユ945年)
1月15日 従七位に叙せ られた.
12月12日 小樽経済専門学校教授に任ぜられた.
昭 和21年(1946年)
1月31日 北海道帝国大学理学部に於ける数学に関する研究を委嘱された.
昭 和24年(1949年)
7月9日 官制改正により小樽経済専門学校が小樽商科大学に昇格したのに伴な
い,兼ねて小樽商科大学助教授に補せられた.
9月1日 北海道大学理学部非常勤講師を委嘱された(昭和26年3月まで).
昭 和25年(1950年)
4月1日 小樽商科大学助教授に配置換され,兼 ねて小樽経済専門学校教授に補
せられた.
昭 和26年(1951年)
3月31日 小樽商科大学に併置されていた小樽経済専門学校の廃止に伴ない,小
樽経済専門学校教授の兼職を解かれた.
昭和27年(1952年)
4月1日 小樽商科大学短期大学部非常勤講師に 併任された(昭 和47年3月ま
で)、
10月1日 小樽商科大学教授に任ぜられた.
昭 和42年(1967年)
4月13日 北海道大学理学部講師に併任された(昭和47年3月まで).
昭和45年(1970年)
10月1日 小樽女子短期大学非常勤講師を委嘱された(昭和47年3月まで).
昭和47年(1972年)
3月31日 小樽商科大学を退職.
4月1日 小樽商科大学名誉教授の称号を授与された.
4月1日 専修大学経営学部教授に就任.
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武 隈 良 一 名誉 教 授 著 作 目録
1著 書
(1)数 学 史
(2)偶然 の数学
同(改 版)
(3)2次体 の整数 論
(4)曲線 ・グラフ総 覧(共 著)
(5)ディオ フ アンタス近 似論
昭 和34年(1959年)
昭 和40年(1965年)
昭 和45年(1970年)
昭 和41年(1966年)
昭 和46年(1971年)
昭 和47年(1972年)
培 風 館 刊
河出書房新社刊
共立出版株式会社刊
愼 書 店刊
聖 文 社 刊
愼 書 店 刊
皿 学 術論文及び研 究 ノー ト
A数 学 史
(1)E・Landauとその業績.1,皿,皿,
高数研究 第7巻 第2,3,4号.昭 和17年(1942年)11,12月.昭和18年
(1943年)1月.
(2)A・E・Noether女史 とそ の業績1,皿.
高数研究 第7巻 第11,12号.昭 和18年(1943年)8,9月.
(3)デカル トの数学
小樽商科大学開学 記念 論文 集 昭和24年(1949年)12月,
(4)デカル ト哲学 に於 け る 「幾何学 」 の位置
小樽 商科大 学 「人文研 究」第1輯.昭 和25年(1950年)12月.
(5)パス カル とフェルマ ー との往復 書簡
科学 史研 究 第26号.昭 和28年(1953年)7月.
⑥"幾 何学"に おけ るデ カル トの誤訳
科学 史研 究 第33号.昭 和30年(1955年)1月.
(7)十九世紀 前半におけ る独仏 の数学
小樽商科大学 「人文研究」第17輯.昭 和33年(1958年)12月.
(8)賭の 数 学
理 想 第331号.昭 和35年(1960年)12月.
(9)ヒルベル トの問題
小樽 商科大 学50周 年記 念論文 集 昭和36年(1961年)8月.
⑩ ヒル ベル トと数学上 の業績
小樽 商科大 学 「人文研 究」第24輯.昭 和37年(1962年)7月.
⑪ 点へ の疑問(ヒ ルベル ト生誕100年)
自 然 第17巻 第8号.昭 和37年(1962年)8月.
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⑫ ヒル ベル トの23の問題.上,下.
数学 セ ミナー 第4巻 第5,6号.昭 和40年(1965年)5,6月.
⑬ デ カル トの 「幾 何学」 に載 せ られな か った2つ の超越 曲線 につ いて
数学 史研 究 第39号.昭 和43年(1968年)10月一12月.
⑭ デ カ ル ト
小樽 商科大 学 「人文研究」松尾正路 名誉教授 記念号.昭 和44年(1969年)3月,
⑮ 古典 積分 の歴 史
現代数 学 第3巻 第13号,昭 和45年(1970年)12月.
⑯ ゼ ノンの逆 説 をめ ぐって.1.
小樽商科大学 「人文 研究」第43輯.昭 和46年(1971年)11月.
B整 数 論及び代数学
(1)Dirichletの原理 応用 に就 て
月刊 数学 第11,12号.昭 和11年(1936年)3,4月.
(2)Fermat問題 に於 け るDicksonの定理
高数 研究 第1巻 第9,10号.昭 和12年(1937年)6,7月,
(3)素数 の双生児 に就 て
月刊 数学 第31号.昭 和12年(1937年)11月.
(4)Siegelの定理 とそ の応用
高数研究 第2巻 第7号.昭 和13年(1938年)4月.
(5)2次数体 に於 け るユ ー ク リッ ド法式 の研 究
月刊 数学 第36号.昭 和13年(1938年)4月.
(6)ヂヲフ ァンタス近似論に於 け る最近 の研究
東 京物理学校 雑誌 第572号.昭 和14年(1939年)7月.
(7)寿えるま一周 題序 説
高数 研究 第3巻 第11号,第4巻 第1号.昭 和14年(1939年)8,10月.
(8)ヂヲフ ァンタス近 似論に於 け る最近 の研究(第2報)
日本中等教育数学会 雑誌 第21巻 第6号.昭 和14年(1939年)12月.
(9)ふえる ま一問題 徒然草(1)(2)(3)(4)
高数研 究 第4巻 第7,8,9,10号。昭和15年(1940年)4,5,6,7月.
00ヂ ヲフ ァンタス近似論 二於 ケル最近 ノ研 究(第3報)
全 国紙上 数学談話会 第197号.昭 和15年(1940年)5月.
⑳2次 数 体 二於 ケルEuc】id/Algorithm(第2報)
全 国紙上 数学談話会 第200号.昭 和15年(1940年)7月.
⑫ ヂ ヲフ ァンタス近 似論に於 け る最近 の研究(第4報)
高数研 究 第5巻 第2号.昭 和15年(1940年)11月.
⑬ ふ えるま一問題後然草続篇(1)(2)
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高数研 究 第5巻 第3,4号.昭 和15年(1940年)12月,昭和16年(1941年)
1月.
⑭ 二次数体 に於 け るE.A.(第3報)
高数研 究 第5巻 第9号.昭 和16年(1941年)6月.
⑯ 束 とは何であ るか
高数研究 第6巻 第10号 昭和17年(1942年)7月.
⑯ 束 の理 論序 説.1,皿.
東京物理学 校雑誌rl'第617,618号.昭和18年(1943年)4,5月.
⑰ 合 同式条 件に よる素数 の素 イ デアル分解
理 学 第3巻 第1～2号.昭 和23年(1948年)11月.
⑱ 合 同式条 件に よる素数 の素 イ デ アル分解
数 学 第1巻 第4号.昭 和24年(1949年)1月.
⑲ 代数系 の概 念
数学教育 第4巻 第3号.昭 和25年(1950年)7月.
⑳ 環 の 根 基
小樽商科大 学 「人文研 究」第4輯.昭 和27年(1952年)7月.
⑳ 素数定理 におけ るSelbergの公式
小樽商科大 学 「人交研 究」第10輯.昭 和30年(1955年)7月.
鋤 代数的数 の有理数に よる近 似に 関す るRothの 定理
小樽商科大 学 「人文研 究」第20輯.昭 和35年(1960年)7月.
⑬ ベル ヌーイ数 の周辺
小樽商科大 学 「人文研 究」第28輯.昭 和39年(1964年)7月.
鋤 整数 論 と計 算機.1.
小樽商科大学 「人文研究 」第33輯.昭 和42年(1967年)1月.
㈲ 整数 論 と計算機.証.
小樽 商科大 学 「人文研 究」第36輯.昭 和43年(1968年)4月.
C確 率論 お よび数理統計学
(1)平均 の意義の拡張 に就 て
月刊数学 第21号.昭 和12年(1937年)1月,
(2)正規作用 曲線へ変換 スル方 法 トvanderWaerdenニヨル50%致 死量測定法
二就 テ
全 国紙上 数学談話会 第259号.昭 和18年(1943年)11月.
(3)vanderWaerdenによる50%致 死 量測定法
数学教育 第2巻 第1号.昭 和23年(1948年)8月.
(4)古典的確率 論 の基礎
小樽商科大 学 「人文研 究」第2輯,昭 和26年(1951年)10月.
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(5)直観 確 率 論 の 基 礎
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第3巻 第2号.昭 和27年(1952年)9月.
(6)ケイ ソズ確 率 論 の 論理 構 造
日本 統 計 学 会 会 報1956年 度 昭 和32年(1957年)9月.
(7)古典確 率 論 に お け る諸 問 題.1.
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第8巻 第3号.昭 和33年(1958年)2月.
(8)古典 確 率 論 に お け る諸 問 題.".
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第10巻 第1号.昭 和34年(1959年)7月.
⑨ 古 典 確 率 論 に お け る諸 問 題.皿.
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第13巻 第1号.昭 和37年(1962年)7月
00マ ル コ フ ・チ ェ ィ ン
現 代 数 学 第1巻 第12号.昭 和44年(1969年)4月.
D位 相 お よび 論理
(1)4色 問 題
高数 研 究 第4巻 第6号.昭 和15年(1940年)3月.
(2)位相 空 間 序 説.(1)(2)
日本 数 学 教 育 会 雑 誌 第26巻 第1-2号,第28巻1--2号.昭 和19年(1944
年)3月,昭 和21年(1946年)5月.
(3)完全 正 則 空 間 の ピ コム パ ク ト拡 大
全 国 紙 上 数 学 談 話 会 第2輯 第11号,昭 和23年(1948年)11月.
(4)4色 問 題
自 然 第5巻12号.昭 和25年(1950年)12月.
(5)ブ ラ ウ ワー論 理
小 樽 商 科大 学 「人 文 研 究 」 第6輯.昭 和28年(1953年)7月.
(6)onanine-valuedpropositionalcalculus・Journ.ofcomp.systems.
vo1.1(1954),～No.4.225-228,
(7)古典 論理 か ら直 観 論 理 へ.1,2,3.
数 学 セ ミナ ー 第7巻 第1,2,3号.昭 和43年(1968年)1,2,3月.
田 そ の 他
A課 訳
(1)RDedekind.StetigkeitundirrationaleZahlen,1872・(連続 性 と無 理 数)
月 刊 数 学 第4,5,6号.昭 和liO年(1935年)8,9,101月.
(2)Ren6Descartes,LaG60metrie.tome・1・1637・(幾何 学,第1巻)
小 樽 商科 大 学 「人 文 研 究 」 第8輯.昭 和29年(1954年)7月.
,
,
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B書 評 紹 介
(1)J・Mahrenholz,AnekdotenausdemLebenDeutscherMathematiker・
1936・(ドイ ツ数 学 者 た ち の生 涯 か らの逸 話)
月 刊数 学 第21号.昭 和12年(1937年)1月.
(2)F・N・David,Probabiltytheoryforstatisticalmethods・1949・(統計 的 方
法 と して の確 率 論)
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第2巻 第2号.昭 和26年(1951年)11月.
(3)J.c.c.McKinsey,Introductiontothetheouyofgames・1952・(ゲー ム
の理 論 序 説)
小 樽 商 科 大 学 「商 学 討 究 」 第4巻 第3号,第5巻 第4号.昭 和28年(1953年)
12月.昭 和30年(1955年)3月.
(4)B.LvanderWaerden,MathematischeStatistik.1957・(数理 統 計 学)
小 樽 商 科大 学 「商 学 討 究 」 第9巻 第3号.昭 和34年(1959年)2月.
(5)カ ジ ョ リ著,小 倉 金 之 助 補 訳.初 等 数 学 史,上 巻(古 代,中 世).昭 和45年
(1970年),
現 代 数 学 第3巻 第4号.昭 和45年(1970年)4月.
(6)メ シ ュ コ フ スキ 一ー著,久 保 田恵 子 訳.数 学 者 の世 界.昭 和45年(1970年).
現 代 数 学 第3巻11号.昭 和45年(1970年)10月.
